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* Rad je nastao u sklopu redovitog djelovanja Inπtituta za narodnostna vpraπanja iz Ljub-
ljane, podruænica Rijeka.
1 Kao primjere treba navesti Srbe, Poljake i Æidove. Srbi su prisilno iseljavani iz NDH u Sr-
biju. Poljake iz drugih regija Nijemci su poslali u Generalgouvernement (podruËje oko Kra-
kova), a potom su ih ondje namjeravali germanizirati ili uniπtiti, odnosno deportirati na is-
tok; u meuvremenu su ih koristili za ropski rad. Do proljeÊa 1940. u Generalgouverne-
ment je deportirano oko 400.000 Poljaka iz Pomeranije i Velikopoljske, uz oduzimanje cje-
lokupne imovine. Nijemci su takoer imali plan o preseljenju svih Æidova, u francusku ko-
loniju Madagaskar. Na taj je otok, za poËetak, planirana deportacija 40.000 Æidova, po 1500
dnevno, ali plan je bio potpuno neostvariv prije poraza Velike Britanije, zbog nesigurno-
sti pomorskog prijevoza Atlantikom. Operacijom Barbarossa, odnosno osvajanjem Sovjet-
skog Saveza, pruæala se moguÊnost za stvaranje joπ veÊeg njemaËkog Lebensrauma (æivot-
nog prostora), pa su se od ljeta 1941. do poËetka 1942. nacisti bavili idejom o protjeriva-
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Uvod
Proπlo stoljeÊe obiljeæila su dva velika rata, koja su u mnogoËemu utjecala i
na brojne prisilne migracije stanovniπtva. Ti procesi, koji su se odvijali u 20.
stoljeÊu, u mnogoËemu su utjecali i na stvaranje kolektivne svijesti, prije sve-
ga pojedinih europskih naroda,1 koji su na odreeni naËin bili izloæeniji pri-
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silnim migracijama πto obuhvaÊaju prisilne radnike, vojne zatvorenike i de-
portirano stanovniπtvo.2
Brojni balkanski i srednjoeuropski narodi u vrijeme Drugog svjetskog ra-
ta proπli su sliËne situacije prisilnog preseljavanja iz njihovih rodnih mjesta.
Iako znanstvenici svoja istraæivanja ove i sliËnih tematika uglavnom teme-
lje na saËuvanim dokumentima, mora se napomenuti da su i informacije πto
ih daju pojedinci koji su proæivjeli odreene stresne procese, kao πto su pro-
gon i odvoenje u logor, izuzetno vaæne za ilustraciju i lakπe shvaÊanje sa-
mih pojedinaca, ali i okruæenja u koje su se vratili, odnosno onog u kojem
su æivjeli. Kako istiËe Jozefa Bogolin, jedna od sugovornica: flNjemaËki me je
teror uËvrstio. Bila sam zrela osoba sa sedam godina. Nisam imala djetinj-
stvo.«
Pripadnici nacionalne zajednice u kolektivnom sjeÊanju osmiπljavaju svo-
ju proπlost, sadaπnjost i buduÊnost. ©to su dogaaji i procesi turbulentniji, ve-
Êe su i promjene u kolektivnom sjeÊanju. Posebno su vaæna individualna i
obiteljska sjeÊanja, naracije i razgovori kojima mikrozajednica prenosi sa-
dræaje znaËajne za povijest dotiËne nacije. SjeÊanje i pamÊenje sliËni su indi-
vidualni i kolektivni psiholoπki procesi, meu kojima ipak postoje razlike. Za
sjeÊanje je vaæna socijalna interakcija i komunikacija s drugima, iz Ëega sje-
Êanje proizlazi, da bi povezanost tih sjeÊanja Ëinilo pamÊenje. Usmena povi-
jest, ponovnim uspostavljanjem æivotnih sudbina pojedinaca, æeli oæivjeti
ono πto bi inaËe ostalo liπeno svakoga glasa. Usmena povijest prije svega bi-
ljeæi iskaze malog Ëovjeka, iskaze koji govore o njegovoj svakodnevici i nje-
govom æivotu, donoseÊi kroz to svjedoËenje svakodnevicu proæivljene epo-
nju nekoliko desetaka milijuna Slavena s podruËja okupirane Poljske, Ukrajine, Bjelorusi-
je i dijela Rusije, na podruËja istoËno od Urala, kako bi se oËistio prostor za πirenje Nije-
maca. Iako je na konferenciji u Wannseeu, 20. sijeËnja 1942., odluËeno da sudbina Æido-
va bude ili prisilni rad do smrti na Istoku ili likvidacija, na tajnom sastanku u Pragu, sve-
ga dva tjedna kasnije, joπ se razmatra ideja o deportaciji jedanaest milijuna Æidova u logo-
re istoËno od Urala, u arktiËki snijeg i led, gdje je logorski kapacitet procijenjen na petna-
est do dvadeset milijuna deportiranih. Logore su trebali graditi »esi koji nisu bili podobni
za germanizaciju, ali Hitler je ubrzo odustao od toga, s jedne strane bojeÊi se da neljudski
uvjeti ne stvore posebno otporne Æidove, a s druge strane zbog zastoja u osvajanjima na
Istoku. O tome vidi u: Leni YAHIL, flMadagascar. Phantom of a solution for the Jewish
Question«, The Nazi Holocaust. Part 3: The «Final Solution«. Volume 2., Michael R. Marrus,
eds., Berlin, Boston, De Gruyter, 1989., 685-686; Magnus BRECHTKEN, Madagaskar für die
Juden. Antisemitische Idee und politische Praxis 1885—1945, München, Oldenbourg,
1997.; Michael BURLEIGH, TreÊi Reich: nova povijest, ZapreπiÊ, Fraktura, 2012.; Andrzej
PACZKOWSKI, Pola stoljeÊa povijesti Poljske: 1939—1989. godine, Zagreb, Profil, Srednja
Europa, 2001.; Filip ©KILJAN, Organizirana prisilna iseljavanja Srba iz NDH, Zagreb, Srp-
sko narodno vijeÊe, 2014.
2 Klaus BADE, Evropa v gibanju: migracije od poznega 18. stoletja do danes, Ljubljana, Za-
loæba, 2005., 255-256.
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he, odnosno povijesnog trenutka. BuduÊi da ljudski æivot ima granice, sva-
kodnevno u nepovrat odlaze brojne informacije koje nam mogu dati poten-
cijalni kazivaËi. Stoga su nam od iznimne vrijednosti iskazi prikupljeni prili-
kom istraæivanja i razgovora sa slovenskim izgnancima.3
Cilj je ovoga rada prikazati i opisati procese i naËin na koji su pojedinci
bili odvoeni iz svojih domova za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zanimao
nas je i sam migracijski proces, ali i uvjeti u kojima su izgnanci æivjeli, od-
nosno njihov povratak kuÊama nakon zavrπetka Drugog svjetskog rata. Is-
traæivanje je provedeno kao studija sluËaja, meu izgnancima koji su to prog-
nanstvo preæivjeli kao djeca.4 Ispitanici su Ëlanovi zagrebaËke sekcije Druπ-
tva izgnancev Slovenije,5 u kojoj djeluje 55 osoba, uglavnom podrijetlom iz
slovenske ©tajerske te manjim dijelom iz Dolenjske, odnosno iz prostora ko-
ji je u vrijeme Drugog svjetskog rata bio pod upravom TreÊeg Reicha.6 Is-
traæivanje se provodilo 2019. i 2020. godine. Prilikom samog istraæivanja su-
sretali smo se s brojnim problemima, kao πto je pitanje konciznosti, selekci-
je pitanja i odgovora, ali i nepovjerljivosti ispitanika. Metoda razgovora bila
je polustrukturirani dubinski intervju. Dakle, æeljeli smo dobiti opis æivota
3 O usmenoj povijesti i kulturi sjeÊanja vidi i u: Paul CONNERTON, Kako se druπtva sje-
Êaju, Zagreb, Antibarbarus 2004.; Maja BrkljaËiÊ, Sandra Prlenda, prir., Kultura pamÊenja i
historija, Zagreb, Golden marketing-TehniËka knjiga 2006.; Jan ASSMANN, Kulturno pam-
Êenje. Pismo, sjeÊanje i politiËki identitet u ranim visokim kulturama, Zenica, Vrijeme,
2005.; Alaida ASSMANN, Duga senka proπlosti. Kultura seÊanja i politika povesti, Beograd,
Biblioteka XX vek, 2011.; Mirjana CUPEK HAMILL, flArhivistika i usmena povijest«, Arhiv-
ski vjesnik 45 (2002) 1, 219-226; Darko DUKOVSKI, flPovijest mentaliteta, metoda oral his-
tory i teorija kaosa«, »asopis za suvremenu povijest 33 (2001) 1, 155-162; Suzana LE»EK,
fl‘A mi smo kak su stari rekli’: mladi u seljaËkim obiteljima Prigorja i Hrvatskog zagorja iz-
meu dva svjetska rata«, Etnoloπka tribina 29 (1999) 23, 231-246; ISTA, fl‘Nisu dali gospo-
daru ‘z ruk...’: starost u prigorskim i zagorskim selima izmeu dva svjetska rata«, Etnoloπ-
ka tribina 30 (2000) 23, 25-47; ISTA, flUsmena povijest — povijest ili etnologija? MoguÊno-
sti suradnje povjesniËara i etnologa«, »asopis za suvremenu povijest 33 (2001) 1, 149-154;
ISTA, SeljaËka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Zagreb, Slavonski Brod, Srednja Euro-
pa, Hrvatski institut za povijest, Podruænica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema, 2003.
4 Tijekom 2019. ispitano je sveukupno deset kazivaËa. Svi ispitanici æive na podruËju Za-
greba, a intervjui su obavljani u Slovenskom domu, staraËkim domovima te u njihovim pri-
vatnim domovima. Bili su to Marija JociÊ, (1933.), Jesenice na Gorenjskem; Ana VrbaniÊ,
(1937.), Bistrica ob Sotli; Jozefa Bogolin, (1937.), Brege, Leskovec-Krπko; Ana MariÊ,
(1938.), Brezje kod Jesenica na Dolenjskem; Slavko Kramar, (1933.), Lahonci kod Ormoæa;
Ljudmila Kostajnπek, (1936.), TrebËe; Marija KovaËiÊ, (1933.), TrebËe; Zoran ©onc, (1939.),
Maribor; Antonija TurËin, (1935.), Velika Dolina i Ivanka ©tefanËiÊ (1939.), Gabrje (Dobo-
va). Uz imena sugovornika, u zagradama je navedena godina roenja, a potom njihovo
rodno mjesto.
5 Svi kazivaËi su doselili u Zagreb nakon Drugog svjetskog rata.
6 Sekcija je dio Slovenskog doma iz Zagreba. Viπe na https://www.slovenci.hr/?page_id
=552. Pristup ostvaren 6. listopada 2020.
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naπih sugovornika, tako da nam kroz odgovore na pitanja objasne znaËenje
dogaaja ili pojava o kojima smo razgovarali.7 KazivaËima su postavljena
sljedeÊa pitanja:
1. Kako se zovete, kada i gdje ste roeni?
2. Kako ste æivjeli prije rata i Ëime su se bavili Vaπi roditelji?
3. Kako su Vaπi roditelji doæivjeli poraz Kraljevine Jugoslavije i okupaciju?
4. Kada ste prvi put Ëuli da biste mogli biti deportirani na neko drugo
mjesto?
5. Kada se dogodila deportacija i kako je izgledala?
6. Kako ste stigli u logor i kakav je bio izgled toga logora? Kakva su Vaπa
sjeÊanja iz logora?
7. Kakvi su bili uvjeti smjeπtaja i kako su se prema Vama odnosili Vaπi su-
sjedi (ukoliko ste bili smjeπteni izvan logora)?
8. Jeste li bili deportirani iz prvog mjesta smjeπtaja na neko drugo mjesto?
9. Kako je izgledao kraj rata?
10. Kako ste se vratili svojoj kuÊi i kako je izgledalo Vaπe imanje nakon po-
vratka (je li netko boravio ondje dok Vas nije bilo)?
Treba naglasiti i Ëinjenicu koju su istaknuli svi kazivaËi — da se nakon
Drugog svjetskog rata vrlo rijetko ili nikada nije priËalo o prisilnim iseljava-
njima iz Slovenije, te da su roditelji zaobilazili temu boravka u izgnanstvu8 u
NjemaËkoj, NDH ili u Srbiji. Stoga su neka sjeÊanja potisnuta i nisu u kasni-
jem periodu dopunjavana sjeÊanjima drugih, odnosno pojedinci su kolektiv-
nu svijest o tome poËeli razvijati tek svojim ukljuËivanjem u druπtvo izgnan-
cev. »ak i u sluËajevima u kojima su bila iseljena Ëitava naselja (npr. naselja
uz Sutlu kod Bistrice ob Sotli), u njihovoj kolektivnoj memoriji nisu saËuva-
ne priËe o iseljavanju. Navodno je tako neπto bila tabu tema, o kojoj se sve
do kraja osamdesetih godina proπloga stoljeÊa nije razgovaralo ni unutar sa-
mih obitelji. To je imalo za posljedicu i Ëinjenicu da nije dolazilo do stvara-
nja mitova i razvijanja kolektivne svijesti o pojedinim dogaajima, a svjedo-
Ëanstva su meusobno razliËita i individualna.
Izbor kazivaËa ovisio je o izboru predsjednika sekcije izgnancev pri Slo-
venskom domu, zbog Ëega se i svjedoci izrazito razlikuju po kvaliteti sjeÊa-
7 O naËinima provoenja intervjua te, opÊenito, o radu na terenu, vidi u: Sanja POTKO-
NJAK, Teren za etnologe poËetnike, Zagreb, Hrvatsko etnoloπko druπtvo, Filozofski fakul-
tet SveuËiliπta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014.
8 Pojam izgnanci koriπten je u slovenskom jeziku za prognanike koji su prognani, odnos-
no organizirano prisilno iseljeni s podruËja danaπnje Slovenije u danaπnju NjemaËku, Polj-
sku, Hrvatsku ili u Srbiju. Termin organizirana prisilna iseljavanja moæe se koristiti za pri-
silne migracije Slovenaca na navedena podruËja, kao i za prisilne migracije Srba s podru-
Ëja NDH u Srbiju.
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nja. Neki od njih mogli su priËati o uvjetima æivota svojih roditelja u logoru
ili u civilnom æivotu tek iz druge ruke, odnosno prema priËanju starijih Ëla-
nova obitelji.
Iskustva koja su zapisana, nadopunjena su u ovom radu podatcima iz
znanstvene i struËne literature. Svakako najpotpuniji rad predstavlja knjiga
Tone Ferenca, koji je dao pregled organiziranih prisilnih iseljavanja Slovena-
ca na podruËje danaπnje NjemaËke, Austrije, Poljske, Hrvatske, Bosne i Her-
cegovine te Srbije. Autor je koristio brojnu arhivsku grau, usmena svjedo-
Ëanstva, zbirke dokumenata i sliËno, kako bi πto pouzdanije napravio anali-
zu prisilnih migracija Slovenaca u Drugom svjetskom ratu. Vrlo su vrijedni
Spomini in priËevanja, u kojima su objavljena sjeÊanja izgnanaca na razdob-
lje progonstva. Posebno mjesto u literaturi o prisilnim migracijama Slovena-
ca predstavlja i djelomiËno autobiografsko djelo Slavka Alojza Kramara, ko-
ji je djelomiËno kroz priËu o vlastitoj sudbini prikupio i materijale za prikaz
sudbina brojnih Slovenaca prognanih u NDH. Koristan je i zbornik Izgnanci
u kojem se nalaze sjeÊanja izgnanaca na razdoblje progonstva, te znanstve-
ni rad Tone Ferenca o deportacijama Slovenaca i njihovom æivotu u progon-
stvu. Ostala navedena literatura djelomiËno obrauje povijest slovenskih iz-
gnanaca, a primarno se bavi drugim prisilnim migracijama stanovniπtva.9
U ovom smo tekstu pokuπali kronoloπki iznijeti sjeÊanja izgnanaca, ana-
lizirajuÊi njihove æivotne priËe iz vremena Drugog svjetskog rata i neposred-
no nakon njega, kako bismo pokazali na koji su naËin nacisti planirali izvr-
πiti etniËko ËiπÊenje u slovenskoj ©tajerskoj i Dolenjskoj, te da bismo na no-
vi naËin, usporeujuÊi te priËe, pokuπali doÊi do zakljuËka kako su sami iz-
gnanci doæivljavali svoje progonstvo.
Drugi svjetski rat i Slovenija
Nakon kratkotrajnog travanjskog rata 1941. godine, podruËje danaπnje Slo-
venije podijeljeno je u tri okupacijske zone; njemaËku, maarsku i talijansku.
NjemaËka je dobila Donju ©tajersku, dio Dolenjske, Meæiπku dolinu, Gorenj-
9 O prisilnom iseljavanju Slovenaca, vidi u: Tone FERENC, NacistiËka politika denaciona-
lizacije u Sloveniji u godinama od 1941. do 1945., Ljubljana, Beograd, Partizanska knjiga,
1979.; Franc ©etinc, ur., Izgnanci, Ljubljana, Druπtvo izgnancev Slovenije, 1993.; Slavko
Alojz KRAMAR, Slovenski izgnanci v Neodvisni dræavi Hrvaπki, Zagreb, Slovenski dom u
Zagrebu, 2015.; Marica KARAKA© OBRADOV, Novi mozaici nacija u ‘novim poredcima’,
Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2014.; Slobodan D. MILO©EVIΔ, Izbeglice i preselje-
nici na teritoriju okupirane Jugoslavije 1941.—1945., Beograd, Narodna knjiga, 1981.; Ivi-
ca ÆnidarπiË, Zdenka Kaplan, ur., Spomini in priËevanja, Druπtvo izgnancev Slovenije,
Ljubljana, 2003.; ISTI, Spomini in priËevanja II, Ljubljana, Druπtvo izgnancev Slovenije,
2006.; ISTI, Spomini in priËevanja III, Ljubljana, Druπtvo izgnancev Slovenije, 2012.; F. ©KI-
LJAN, Organizirana prisilna iseljavanja Srba iz NDH, 278-299.
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sku i dio Prekmurja, odnosno prostor na kojem je æivjelo oko 800.000 sta-
novnika. Odmah nakon okupacije Kraljevine Jugoslavije postalo je jasno πto
Nijemci namjeravaju uËiniti sa slovenskim stanovniπtvom. U planu je bilo pri-
silno iseljavanje slovenske inteligencije, Slovenaca koji su se na okupirani
prostor naselili nakon 1914. godine, stanovnika posavskog pojasa (podruËje
uz rijeku Krku do OtoËeca ob Krki i podruËje do RadeËa uz rijeku Savu), sta-
novniπtva posutlanskog pojasa (danaπnja opÊina Breæice s podruËjem Bistri-
ce ob Sotli/©empetra), odnosno seoskog stanovniπtva iz Ëitave Donje ©tajer-
ske koje ima primjese tue krvi. U svrhu iseljavanja osnovani su πtabovi, u
Mariboru i na Bledu, a prvotni πtab nalazio se u Klagenfurtu. Plan je bio pre-
seliti izmeu 220.000 i 260.000 Slovenaca.10
Prva organizirana prisilna iseljavanja poËela su nakon osnivanja sabirnih
logora. Prvi logor, osnovan u Mariboru u drugoj polovini travnja 1941. godi-
ne, u Meljskoj vojarni, postojao je do kraja lipnja 1941. Kroz njega je proπlo
11.000 osoba. Sabirni logor u dvorcu Brestanica/Rajhenburg (njem. Reichen-
burg) organiziran je u drugoj polovini svibnja 1941. Prema postojeÊim po-
datcima Ëini se da je kroz njega proπlo Ëak 40.000 ljudi,11 koji su potom pri-
silno iseljeni u NDH, Srbiju ili NjemaËku. Postojali su i manji logori u Slo-
venjgradecu, Celju, Borlu kod Ptuja, Begunju i ©entvidu kod Ljubljane.
Æivot prije progonstva
PodruËje promatrano u ovom Ëlanku, naseljavalo je stanovniπtvo koje se
uglavnom bavilo poljoprivredom i stoËarstvom, dok je industrija bila relativ-
no slabo razvijena. Nacionalni sastav stanovniπtva bio je homogen, a pripad-
nici njemaËke nacionalne manjine æivjeli su na prostoru KoËevskog u Do-
lenjskoj.
Æivot na imanjima bio je teæak; seoske obitelji uglavnom su imale po tro-
je i viπe djece. Siromaπtvo je bilo materijalno stanje veÊine stanovnika tadaπ-
nje Kraljevine Jugoslavije, pa tako i stanovniπtva na promatranom podruË-
ju.12
KazivaËi su podrijetlom s podruËja Dolenjske i ©tajerske, a njihov svako-
dnevni æivot malo se meusobno razlikovao. Neki od njih imali su roditelje
koji su se bavili odreenim zanatima, ali je najveÊi dio svoju ekonomsku si-
tuaciju popravljao radeÊi na vlastitom gospodarstvu. Tek su rijetki roditelji
10 O ovome vidi u: T. FERENC, NacistiËka politika denacionalizacije u Sloveniji.
11 Isto.
12 O poloæaju seljaËke obitelji u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, πto je etnografski vrlo sliËan
prostor kao i istoËna Slovenija, vidi u: S. LE»EK, SeljaËka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj.
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bili zaposleni u dræavnoj sluæbi, npr. kao uËitelji, pa je prihod obitelji na taj
naËin bio osiguran. Jedan dio kazivaËa æivio je u proπirenim obiteljima (za-
jedno s bakama i djedovima), πto je olakπavalo podjelu poslova unutar kuÊ-
ne zajednice.
KazivaËica Jozefa Bogolin, roena 1937. godine u Bregima kod Leskovca
pri Krπkom, prisjeÊa se: flImali smo veliko poljoprivredno imanje i nas πeste-
ro smo lijepo æivjeli. S nama je joπ æivjela i stara mama, a stari je tata umro.
Imali smo oko 20 hektara zemlje, stoku i svinje i nismo niπta morali kupo-
vati, osim πeÊera i soli. Moj je otac govorio da je æivio mnogo bolje u Kralje-
vini Jugoslaviji nego u kasnijoj socijalistiËkoj Jugoslaviji, gdje je davao od
svega 10% poreza dræavi.«
Ana VrbaniÊ, djevojaËki ZorenË, roena 1937. godine u Bistrici ob Sotli,
govori: flOtac je bio stolar, a majka πvelja. Bilo nas je troje djece. Ja sam bi-
la najstarija, a oni (ostala djeca, op. a.) su roeni 1939. i 1940. godine.«
Marija JociÊ roena je 1933. godine u Jesenicama na Gorenjskem. Kad je
imala tri godine njezina se obitelj preselila u Slovensku Bistricu u ©tajerskoj.
flMajka je bila uËiteljica, a otac trgovac drvom.«
Ana Rostohar, udana MariÊ, roena je 1938. godine u selu Brezje kod Je-
senica na Dolenjskem. Ana kazuje: flMoji su roditelji bili zemljoradnici. Bilo
nas je Ëetvero djece i s nama su æivjeli baka i djed. Moj je otac bio posvo-
jen, buduÊi da moji baka i djed nisu imali djece.«
Slavko Kramar, roen u Lahoncima kod Ormoæa, prisjeÊa se: flU kuÊi nas
je bilo sedmero. Mama, tata i petero djece. Otac je zavrπio gradbenu πkolu
u Mariboru i bio je zidarski poslovoa. Sagradio je nekoliko kuÊa u Sloveni-
ji. Majka je bila domaÊica.«
Ljudmila Kostajnπek roena je u selu TrebËe pokraj Bistrice ob Sotli 1936.
godine. Njezini roditelji su bili fl... poljoprivrednici. Tata je bio iz Podsrede,
a mama iz TrebËa. U kuÊi nas je æivjelo πestero prije Drugog svjetskog rata.«
Marija Lipej, udana KovaËiÊ, roena je takoer u selu TrebËe kod Bistri-
ce ob Sotli 1933. godine. Roditelji su joj se fl... bavili poljoprivredom i imali
su dvije ili tri krave. Bili smo teπka sirotinja. Imala sam dva brata i tri sestre.
Baka je æivjela s nama.«
Vidljivo je da su kazivaËi uglavnom iz ruralnih krajeva, te da su njihove
obitelji bile mnogoËlane, najËeπÊe sastavljene od nekoliko generacija. Meu
njima su tek rijetki bili obrtnici i uËitelji. Iako su dolazili iz sliËnih krajeva, a
obitelji su imale sliËno podrijetlo, njihovi æivoti u vrijeme progona u mnogo-
Ëemu su se razlikovali.
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Odvoenje u logore i æivot u izgnanstvu u NjemaËkoj
I prije okupacije i podjele Kraljevine Jugoslavije Nijemci su imali pretenzije
na slovenski teritorij, koje su nakon Anschlussa Austrije intenzivnije. Nijem-
ci koji su æivjeli na teritoriju danaπnje Slovenije bili su organizirani u Kultur-
bundu; dio njih kontaktirao je s njemaËkim vlastima dajuÊi im informacije o
Jugoslaviji.13
KazivaËi se prisjeÊaju dolaska Nijemaca u njihova naselja.
Marija JociÊ sjeÊa se ulaska Nijemaca u Slovensku Bistricu: flOni su marπi-
rali od Maribora prema Celju kroz Slovensku Bistricu. Znam da su moji ro-
ditelji plakali.«
Slavko Kramar imao je 8 godina kada su Nijemci ulazili u Sloveniju. flSje-
Êam se kolone Nijemaca kojima smo dali jaja, a oni su nama davali bombo-
ne. Bili su uredni i dobro naoruæani.fl
Marija KovaËiÊ pripovijeda kako su Nijemci uπli u podruËje Bistrice ob
Sotli: flOko Uskrsa 1941. doπli su Nijemci u naπ kraj. Naπi su napravili neke
drvene ograde kako Nijemci ne bi mogli proÊi, ali su oni svejedno doπli do
©empetra (Bistrica ob Sotli, op. a.) preko polja.«
Dolaskom njemaËkih vojnika zapoËela su i prva preseljavanja stanovniπ-
tva. Prije preseljavanja sve osobe u ©tajerskoj, u posutlanskom i posavskom
pojasu, bile su pregledane i date su im odreene ocjene (politiËke i rasne).
Rasno ocjenjivanje na podruËju ©tajerske obavljao je akcijski ured Jugoistok,
iz glavnog rasnog i kolonizacijskog ureda SS-a. Sve su stanovnike detaljno
pregledali te na posebnim listovima popisali njihove tjelesne osobine. Tim
pregledima, koji su se odvijali izmeu 23. travnja i 25. svibnja 1941., podvrg-
nute su Ëak 70.162 osobe, od Ëega gotovo nitko nije bio uvrπten u prvu gru-
pu (odnosno u skupinu onih koji su Ëinili Ëistu nordijsku i Ëistu falsku rasu).
U drugom valu, koji se odvijao od 27. svibnja do 28. lipnja, u ©tajerskoj je
pregledano joπ 42.250 osoba. NajveÊi broj pregledanih smjeπten je u treÊu ili
Ëetvrtu rasnu skupinu, odnosno meu one koji rasno nisu bili dovoljno vri-
jedni za Nijemce.14 Pregledane osobe politiËki su ocjenjivane od jedan do
pet, s tim da je ocjena jedan znaËila vodeÊe njemaËke, a petica osobe nepri-
13 O tome podrobnije, u T. FERENC, NacistiËka politika denacionalizacije u Sloveniji.
14 Na podruËju kotara Breæice dostupni su podatci o tome koliko je u postotku bilo ocije-
njenih u pojedinoj grupi. Tako se u prvoj grupi nije naπao nitko, u drugoj je s podruËja Bi-
zeljskog bilo svega 8%, s podruËja Kapela 12%, s podruËja Dobove 7%, s podruËja Breæi-
ca 12%, s podruËja Globokog 8%, s podruËja Piπeca 9%, s podruËa Sromlja 12%, iz ArtiËa
7%, iz Velike Doline 13%, iz Krπke Vasi 10%, a iz Cerklja 8% osoba. Ostali su bili raspore-
eni u treÊu i Ëetvrtu grupu. Na podruËju Ëitavog kotara Breæice u konaËnici je 29% ljudi
poslano u drugu grupu, 47% u treÊu, a 24% u Ëetvrtu grupu. (T. FERENC, NacistiËka poli-
tika denacionalizacije u Sloveniji, 188-189.)
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jateljski raspoloæene prema Nijemcima. Nakon toga, sve pregledane osobe
obavijeπtene su o tome hoÊe li biti preseljene ili ostaju u Sloveniji. Oznaka
V znaËila je da osoba ostaje, E da se iseljava, A da treba biti preseljena u Nje-
maËku, U-St da Êe biti preseljena u Gornju ©tajersku, O da je dræavljanin stra-
ne dræave koja ima dobre odnose s NjemaËkom, a S da predstavlja poseban
sluËaj. Jasno je da su osobe predviene za iseljavanje bili Slovenci koji su
dobili politiËku ocjenu od dva do pet, to jest pripadali su u treÊu ili Ëetvrtu
rasnu skupinu. Ocjenu A dobili su oni koji su imali supruænike Nijemce, ili
oni koji su ocijenjeni rasnom ocjenom II, odnosno politiËkom ocjenom IV.
©tajerci koji su imali rasnu ocjenu II, a politiËku takoer II, odreeni su za
preseljenje u Gornju ©tajersku (U-St). Ocjenu V su dobili oni Slovenci koji su
imali politiËke ocjene od jedan do tri, a kojima je jedan supruænik bio Nije-
mac, odnosno svi FolksdojËeri. Ocjenu S dobili su oni koji su imali politiË-
ku ocjenu V (Ëinilo se da su protiv Nijemaca), a rasnu II.15 O tom rasnom i
politiËkom ocjenjivanju nisu saËuvani dokumenti, osim nekoliko zabiljeπki u
πkolskim kronikama. Tako je u πkolskoj kronici iz Leskovca pri Krπkem sa-
Ëuvan zapis o tome da je 17. svibnja 1941. izvrπen popis svih stanovnika, a
kronika πkole u ©empetru (Bistrica ob Sotli) govori o tom da je poËetkom
svibnja 1941. u ©empeter stigla komisija pred kojom su se morali pojaviti svi
stanovnici, Ëak i bolesni i iznemogli starci. Svi su detaljno pregledani, a na
posebnim listovima zapisane su njihove tjelesne osobine.16 Rasnog ocjenji-
vanja prisjeÊa se i Jozefa Bogolin: flI danas pamtim sa strahom kako su mi
Nijemci pipali kosti da vide koliko sam rasno podobna.«
Nijemci su bili vrlo pedantni prilikom priprema za odvoenje u logore.
Postojali su precizni popisi onih koji su trebali biti uhiÊeni i prisilno prese-
ljeni na podruËje NjemaËke, NDH ili Srbije. NajveÊi broj kazivaËa bio je pre-
seljen preko logora u Brestanici/Reichenburgu.17
Informacije o odvoenjima, koje su dolazile do stanovnika sela, nisu bi-
le pouzdane. »esto nekompletne i laæne, stvarale su dodatnu paniku meu
relativno slabo obrazovanim i siromaπnim ljudima. KazivaËi potvruju kako
su njihovi predci slutili da bi mogli biti prisilno preseljeni nakon rasnog i po-
litiËkog ocjenjivanja.
15 Ovi su podatci preuzeti iz: T. FERENC, NacistiËka politika denacionalizacije u Sloveniji,
Ljubljana, Beograd, 1979.; T. FERENC, flMnoæiËno izganjanje Slovencev med Drugo svetov-
no vojno«, Izgnanci, F. ©etinc, ur., Ljubljana, 1993., 19-107.
16 T. FERENC, NacistiËka politika denacionalizacije u Sloveniji, 188.
17 Ova je utvrda stavljena na raspolaganje πtabu za preseljavanje u svibnju 1941. godine.
Logor je bio ograen æicom, a predvien je za prihvat 2000 do 3000 osoba. (T. FERENC,
NacistiËka politika denacionalizacije u Sloveniji.)
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Marija KovaËiÊ prisjeÊa se kako je fl... mama, koja je rodom bila iz Bizelj-
skog, odlazila do trgovine raspitivati se o vijestima. SjeÊam se da je jednom
prilikom otiπla u ©empeter i ondje je Ëula kako moramo iÊi. Kako smo svi
imali svinje govorili su: ‘Koljite sve i jedite to πto imate.’ Mama nam je rek-
la: ‘Idem klati kokice. Bute jeli. Morat Êemo napustiti hiæu.’ Znali smo da Êe
to i to jutro doÊi Nijemci i da Êe nas odvesti. Zato smo se spremali.«
I Jozefa Bogolin se sjeÊa kako su Ëuli da Êe Nijemci doÊi po njih. flNa kon-
cu su nam ofarbali æidovsku zvijezdu kako bi se znalo da nas moraju odves-
ti. To su uradili domaÊi FolksdojËeri.«
Ana VrbaniÊ kazuje kako su znali da Êe biti odvedeni, jer su prije toga
postavljeni plakati o deportaciji, a Marija JociÊ se prisjeÊa da su njezini rodi-
telji razgovarali na njemaËkom prije deportacije. OËito su znali πto se spre-
ma, buduÊi da nisu æeljeli da ih djeca razumiju. PrisjeÊa se kako fl... je odmah
nakon okupacije poËelo popisivanje. Isprva su proganjali Slovence koji su sti-
gli u Slovensku Bistricu iz Primorske kao sluæbenici, a tek kasnije nas.«
Slavko Kramar priËa kako je njegov otac prije deportacije spremio slo-
vensku zastavu u dimnjak, a sakrio je i sve dokumente. Slavko napominje:
flOtac je trebao potpisati pristupnicu Kulturbundu, ali nije æelio. Susjed mu je
rekao da to mora uraditi inaËe da Êe nestati. Jedan od susjeda FolksdojËera
je popisivao sve koji su bili predvieni za transport.«
Popisivanja, pregledi, te rasna i politiËka ocjenjivanja, dali su naslutiti πto
bi se moglo dogoditi. Slovenci koji su bili predvieni za transporte, sasvim
sigurno nisu bili sigurni πto Êe se dogoditi, odnosno kamo i na koliko dugo
odlaze, ali su pretpostavljali da Êe morati napustiti svoje domove.
Odvoenje u logor ostalo je u sjeÊanju svim kazivaËima. »ak su i mala
djeca zapamtila trenutak odlaska iz rodne kuÊe, iz sela u kojem su roeni.
Odvoenje iz kuÊa bilo je relativno brzo. Izgnanci su trebali u roku od ne-
koliko minuta ili sati (ovisno od sluËaja do sluËaja) sakupiti svoje stvari i
spremiti se za putovanje. UhiÊenja su se uglavnom dogaala u ranim jutar-
njim satima ili noÊu, kad su obitelji bile na okupu. Prilikom izdavanja nare-
enja za akciju, njemaËke su vlasti odreivale broj policajaca koji su vrπili
uhiÊenja.18 Odreen je i broj automobila, odnosno kamiona kojima se vrπio
transport izgnanaca do logora Rajhenburg ili do Maribora. Zajedno s policaj-
cima, u akciji je sudjelovala i æandarmerija koja je morala osigurati tumaËe.
Sa sobom su smjeli ponijeti do 50 kilograma prtljage i do 500 dinara u goto-
vini. Dakako da mnogi nisu ponijeli ni toliko.19
18 O tome podrobnije, u: T. FERENC, NacistiËka politika denacionalizacije u Sloveniji.
19 Isto.
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Jozefa Bogolin se prisjeÊa kako je njezina obitelj malo toga uzela sa so-
bom. flUzeli smo tuhice i dekice i ono πto smo imali na sebi. Ostalo je sve
ostalo u kuÊi onako kako je bilo. U gospodarskim zgradama nalazili su se i
jesenski prinosi i sve je to ostalo. Spremanje je bilo ‘schnell’. »ekali su nas
kamioni i otpremili nas u Brestanicu/Rajhenburg. SjeÊam se da me je mama
grlila.«
Antonija TurËin iz Velike Doline sjeÊa se kako su Ëitavu obitelj probudi-
li oko pola dva, usred noÊi. flMorali smo biti spremni za pola sata. Bilo nas
je devet. SjeÊam se da su nas sve zamotali i pobacali tako zamotane u ka-
mione. Kamioni su bili puni i æene su plakale jer su znale da odlazimo i da
se neÊemo viπe vratiti.«
Ana VrbaniÊ kazuje kako su se morali naglo spremiti, pa su uzeli sa so-
bom samo flgornji dio singerice i neπto hrane. Mama je uzela singericu zato
da bi mogla zaraditi. Kasnije je singericu vratila natrag doma.«
Marija JociÊ se prisjeÊa da su po njih stigli noÊu. flUπli su s bajunetima njih
trojica i mama je uzela samo torbu s dokumentima. Dolje, ispod kuÊe, nas
je Ëekao teretnjak. Sve su nas odvezli u Maribor.«
Ljudmila Kostajnπek pripovijeda kako nisu mogli ponijeti sa sobom niπta
osim odjeÊe. flBistrica je bila kompletno iseljena. Tatini roditelji koji su osta-
li, uzeli su blago da nam ga saËuvaju. U Brestanici/Rajhenburgu su nas skup-
ljali da nas bude dovoljno za jedan vlak, i dalje su nas transportirali za Nje-
maËku.«
Marija KovaËiÊ se prisjeÊa njemaËkih vojnika koji su doπli po njih. flJa, brat
i tata smo iπli za vojnikom, a drugi je vojnik moju malu sestricu stavio na vrat
i nosio je. Tada je imala oko πest mjeseci. TreÊi je vojnik otjerao mamu i za-
kljuËao vrata naπe kuÊe. Mama je neπto bila zaboravila i, prije nego πto se
ukrcala u kamion, æeljela se vratiti natrag. Meutim, vojnik joj to nije dozvo-
lio i udario ju je. Kamioni su Ëekali kod ceste i odvezli su nas u dvorac Bres-
tanica/Rajhenburg, gdje smo Ëekali na slami da nas bude dovoljno za depor-
taciju u NjemaËku. »ekali smo oko tri dana.«
Slavko Kramar pamti kako je prilikom odvoenja s Nijemcima iπao neki
Slovenac. flOn nas je sve poæurivao da se spremimo. Dali su nam sat vreme-
na za spremanje. Mama je spremila robu i velike posude. SjeÊam se da je
jedna posuda bila posebno velika i da smo je jedva nosili. Mama je u tim po-
sudama kuhala tijekom cijelog rata, i mi smo te posude vratili kad smo do-
πli natrag doma do 1950. godine. SjeÊam se da su nas vodili do gostionice
gdje je veÊ bilo oko dvadeset obitelji koje su bile predviene za prisilno ise-
ljavanje. Odvezli su nas u kasarnu Melje u Mariboru, gdje smo prespavali
jednu noÊ. SjeÊam se da sam spavao u hodniku. Onda su nas od tamo od-
veli u Brestanicu/Rajhenburg. Bili smo dvadeseti transport po redu za NDH.«
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Zoran ©onc pripovijeda da je bio transportiran iz Maribora, zajedno s maj-
kom, vlakom u Beograd, u Srbiju. flMoji su baka i djed uspjeli pobjeÊi u Ljub-
ljanu, tako da nisu bili transportirani, a moj je otac zarobljen u travnju prili-
kom kratkotrajnog rata te je zavrπio u zarobljeniËkom logoru u NjemaËkoj.
Majka je bila u jednom vlaku koji je trebao poÊi na zapad, ali je u posljed-
nji tren preπla u drugi vlak, koji ju je odvezao na istok, u Beograd.«
Æivot u logorima bio je razliËit. U logoru u Slavonskoj Poæegi izgnanci su
boravili kratko, nakon Ëega su rasporeivani po kotarevima NDH, koji su bi-
li udaljeni od granice NDH i Slovenije. O njima je vodio raËuna Odbor za
slovenske useljenike u Zagrebu.20 »injenica je da su Slovenci rasporeivani
u NDH nekoliko dana nakon dolaska u logor u Slavonskoj Poæegi, ali njihov
poloæaj u kotarevima gdje su rasporeeni, nije bio nimalo povoljan, odnos-
no morali su se snalaziti kako su znali.21 Slavko Kramar kazuje da su u Sla-
vonsku Poæegu transportirani iz Brestanice/Rajhenburga. flSjeÊam se da smo
putovali preko Zagreba, i da nas je ondje doËekao Crveni kriæ te Ëlanovi za-
grebaËkog slovenskog druπtva na Zapadnom kolodvoru. Ondje su nam nu-
dili Ëaj i vodu. Znam da su zagrebaËki Slovenci bili dobro organizirani i da
su nam pomagali.22 Kad smo stigli u Slavonsku Poæegu pjeπaËili smo od æe-
ljezniËke stanice do kasarne, gdje je bio useljeniËko-iseljeniËki logor. I danas
u Slavonskoj Poæegi stoje one iste barake u kojima smo se mi nalazili. One
su bile sagraene za potrebe jugoslavenske kraljevske vojske. Srbi su bili od-
vojeni od nas. Srbe su odvozili, a nas su dovozili. Vani su se nalazili kotlo-
vi i ustaπe su dijelili hranu. Jeli smo neki kruh od æita. Meutim, treba reÊi
da smo mi koji smo bili pod ustaπama, puno gore proπli od onih koji su bi-
li pod njemaËkim terorom i u njemaËkim logorima. Ondje su imali kotlove
iz kojih su se hranili kroz Ëitavo vrijeme zatoËeniπtva, a mi smo se nakon ras-
poreivanja snalazili kako smo znali i umjeli. Mi nismo æeljeli da nas iz Po-
æege rasporede dalje, dok ne doe ostatak obitelji. SjeÊam se da su kasnije
doπla dva tatina brata i da smo tek onda iseljeni u Dvor na Uni.«
Putovanje do logorâ u NjemaËkoj i u NDH trajalo je oko dva ili tri dana
(ovisno o poloæaju logora), a izgnanci su prevoæeni u vagonima za stoku.
Prilikom dolaska u logore u NjemaËkoj ponovo su popisani.
Prognano slovensko stanovniπtvo je do 1. oæujka 1942. bilo smjeπteno u
163 logora, u osam njemaËkih pokrajina. To je stanovniπtvo bilo predvieno
20 Jakob RICHTER, Delo Odbora za slovenske useljenike v Zagrebu, Zagreb, Odbor za slo-
venske useljenike, 1943., 2.
21 O tome viπe, u: F. ©KILJAN, Organizirana prisilna iseljavanja Srba iz NDH, 278-299.
22 Viπe o tome u: M. KARAKA© OBRADOV, Novi mozaici nacija u ‘novim poredcima’, 208-
-209.
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za germanizaciju.23 Logoraπi su u NjemaËkoj od 1942. godine dobivali osob-
ne legitimacije.
Izgnanci u NjemaËkoj sluæili su i kao jeftina radna snaga, pa su tako broj-
ni muπkarci bili zaposleni na æeljeznici ili na poπti, na imanjima pojedinih Ni-
jemaca ili u πumarijama. Obrtnike nisu zapoπljavali u industriji. Korisna rad-
na snaga bile su i djevojke i æene koje su radile u tekstilnoj industriji ili na
nekim gospodarstvima, a djeca su pohaala πkole i vrtiÊe na njemaËkom je-
ziku. Kad bi se razboljeli, izgnanci su otpremani u bolnicu. SjeÊanja na æivot
u logoru posebno su teπka, buduÊi da su zatoËenici u njemaËkim logorima
proveli i do Ëetiri godine æivota.
Oni koji su iseljeni u NjemaËku proπli su drukËije od onih koji su iselje-
ni u NDH. Jozefa Bogolin sjeÊa se fl... velikog straha. Transport je iπao pre-
ko Maribora i dobili smo neπto hrane. Imali smo u uglu kantu koja je pred-
stavljala WC. Mama mi je davala hrane. U prvi smo logor stigli i to je bio
dvorac. Ondje je u jednoj prostoriji bilo mnogo kreveta. Tamo smo bili go-
dinu dana, a kasnije smo prebaËeni u jedan logor kod Dresdena. Svugdje je
bilo jednako. SjeÊam se da nas je Ëuvala jedna uËiteljica koja je govorila sa-
mo njemaËki, tako da sam u to vrijeme zaboravila slovenski jezik. Znam da
se dvorac nalazio uz jezero u kojem sam se skoro utopila. Bila sam stalno
bolesna. Imala sam grlobolje i visoke temperature. Vjerojatno je tako bilo
zbog toga πto sam bila slabo obuËena. Jeli smo krumpir, kolerabu, a meso
jednom tjedno. Ujutro smo dobivali bijelu kavu i kruh. Oba moja brata su
morala odlaziti na rad, kao i otac koji je kopao rovove. Majka je kuhala za
neku obitelj, a mlai brat koji je imao 14 godina, odlazio je u πkolu i njega
je uzeo neki automehaniËar. Stariji je brat radio kao graevinar i u polju. Ja
sam iπla u djeËji vrtiÊ i sjeÊam se da su ondje bili jako strogi prema nama.
Stalno sam imala pogled prema dolje i tako sam imala traume da nisam do
dvadesete godine gledala ljude u oËi. U logoru je umrlo nekoliko djece. U
πkolu su me poslali u Dresden i sjeÊam se da su mi se njemaËka djeca smi-
jala kako sam jadno bila obuËena.«
Antonija TurËin kazuje kako su stigli u logor Duderstadt. flBio je to ogro-
man logor, u kojem smo se naπli svi iz Ëitave Europe. Moj se otac bojao da
bi ga mogli strijeljati. Ja sam bila najmlaa, a braÊa i sestre su bili stariji. Ta-
ta je traæio izlaz iz logora za sebe i za nas. Rekao je da bi iπao raditi. S na-
ma su bili logoraπi iz Slovenije. SjeÊam se da su mu spoËitavali πto ide radi-
ti za Nijemce. On im je rekao da hoÊe spasiti obitelj i da se nada da Êe biti
bolja hrana. Tako je u logor doπao neki gospodin i traæio je radnike. Tata je
23 Popis logora vidi u: T. FERENC, flMnoæiËno izganjanje Slovencev med Drugo svetovno
vojno«, 101-107.
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bio dobar radnik i znao je dobro krpati rupe na cesti. Taj je gospodin traæio
mojeg tatu da ide za njega raditi. Bio je to neki dobar Ëovjek, veleposjednik.
On nas je smjestio u kuÊu. Imali smo blagovaonicu, dobivali smo karte za
hranu i joπ je tata dobivao mjeseËnu plaÊu. Kako nas je bilo 11, dobivali smo
hrpu hrane i bili smo jako zadovoljni. Tata je preuzeo kod tog Ëovjeka ko-
njuπnicu i na polju mu je radio. Tata je poslijepodne bio slobodan. BuduÊi
da su svi muπki bili u ratu, on je bio dobra radna snaga. Mi smo osim toga
pobirali i voÊke po okolnim vrtovima te smo pljevili. Tako smo imali joπ do-
datan izvor prihoda. Tako smo u jednom trenutku zavrπili kod jedne obite-
lji koja je imala sina u ruskom zarobljeniπtvu. Kako se nisu nadali da Êe se
on vratiti, ponudili su mojim roditeljima da me posvoje. Tata i mama nisu
htjeli ni Ëuti. Bili smo jako vrijedni, uredni i Ëisti, pa su nas Nijemci u tome
mjestu zavoljeli. U vrijeme mojeg imendana na Antunovo, Njemice iz okol-
nih kuÊa su mi davale poklone. Tako sam dobila haljinice. Tatin πef je pro-
izvodio hranu za njemaËku vojsku. Svaki BoæiÊ bismo dobivali janjca, odoj-
ka i mlijeko. Nismo u niËemu oskudijevali. SjeÊam se da smo se u vrijeme
kada su bile uzbune, skrivali u bunkeru. Veliki gradovi su bili bombardira-
ni, pa je πef mojem tati i braÊi rekao da mogu iÊi vidjeti da li mogu πto u tim
ruπevinama naÊi za sebe. Tako su iπli i donijeli su djeËji kaputiÊ, lonce i zdje-
le. Donio je i neki kaput u kojem je mama naπla zlatnike, od kojih je kasni-
je sebi napravila zlatne zube. ©ef nas je toliko volio da je po nas dolazio ka-
da su bile uzbune. »ak je braÊu vukao za noge kada nisu æeljeli iÊi u bun-
ker. SjeÊam se i kada su Amerikanci doπli. Ja sam bila bolesna i tata je ostao
sa mnom u kuÊi i kada je bila uzbuna. Onda je odjednom Ëuo rafal kod ulaz-
nih vrata. Tata je poËeo vikati: ‘Ich bin aus Slowenien.’ Pred njim su se po-
javili Amerikanci. Kada su shvatili da smo internirci, dali su nam bombona i
keksa. Internirani radnici su toliko voljeli πefa da su spalili njegovu njemaË-
ku uniformu, kako ga Amerikanci ne bi strijeljali. Amerikanci su nas pitali
kakav je bio, i svi su ga hvalili. Znam da se izvukao i da su ga braÊa iπla pos-
lije rata posjetiti.«
Ivanka ©tefanËiÊ se prisjeÊa kako su u Brestanici/Rajhenburgu svi dobili
znaËke s brojevima, te kako su putovali do NjemaËke u vagonima za stoku.
U logor u NjemaËkoj smjeπteni su zajedno s brojnim drugim slovenskim obi-
teljima: flBili smo smjeπteni u jednoj sobi gdje je bilo puno kreveta. Bili smo
smjeπteni svi skupa. SjeÊam se da su oko toga logora Strigau padale bombe
i da nas je stric vukao da nas sakrije u bunker. I danas sam zbog tog bun-
kera klaustrofobiËna. U logoru je bila grozna glad. Samo smo za BoæiÊ do-
bili naranËe. Ja sam bila premala da idem u πkolu, pa sam se igrala s dru-
gom djecom. Meusobno smo govorili slovenski, i njemaËki nismo uËili. Ta-
ta nije bio s nama. On je bio zarobljen kao kraljevski vojnik i sve do kraja
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rata nije bio puπten. Kada je doπao u logor gdje smo bili, mi ga nismo pre-
poznali.«
Ljudmila Kostajnπek pripovijeda kako su stigli u logor gdje je Ëitava obi-
telj dobila jednu sobu. flDobili smo sobu s tri kreveta, a nas je bilo πestero.
Tatu su poslali kod bogatog seljaka Müllera. On je ondje postao sluga. Pre-
ko tjedna bi bio kod njega, a vikendom bi dolazio u logor. Znali smo koji
put iÊi kod tih seljaka da se najedemo. Mama je Ëistila kancelarije u logoru.
Mi djeca smo bili u jednom velikom dvoriπtu i ondje su nas Ëuvali dvoje lju-
di koji su znali i njemaËki i slovenski. Tko bi nauËio tablicu mnoæenja, do-
bio bi jednu æemlju. SjeÊam se da je bilo mnogo bolesne djece i da su i ne-
ka umrla. Kad sam se razboljela bila sam tri tjedna u ambulanti. Mi to zarob-
ljeniπtvo u NjemaËkoj nismo tako osjetili. Imali smo moguÊnost da se igra-
mo, nitko nas nije tukao, ali je roditeljima bilo jako teπko. Mi kao mlaa dje-
ca nismo morali raditi. Meutim, starija su djeca morala raditi. Iz logora smo
se dopisivali s bakom i djedom.«
Marija KovaËiÊ se prisjeÊa da su u NjemaËku putovali vagonima za stoku
tri dana, te da su nakon iscrpljujuÊeg puta stigli u logor Steinbach. flSjeÊam
se da su nas iskrcali na æeljezniËkoj stanici Steinbach i da su nas smjestili u
Lager 4. Bili smo smjeπteni u velikom samostanu, a svi su se pozdravljali s
‘Heil Hitler!’. Naπa je sobica bila u potkrovlju, a kad se rodio brat 1943., do-
bili smo neπto veÊu sobu buduÊi da nas je onda bilo πestero. Ujutro bi za-
svirao razglas za doruËak. Za doruËak bi dobili malo Ëaja i kruheka. Tata je
radio u pilani koja je bila udaljena jednu stanicu od logora, a mama je radi-
la u πivaoni koja je bila udaljena dvije stanice. Ja, brat i sestra smo bili sami.
Mogli smo van gdje je bila jedna velika livada. Kada bi tri puta zasviralo bio
je red na ruËak. SjeÊam se da smo non-stop jeli bob i pili Ëaj. Za veËeru bi
dobili dva ili tri kuhana krumpira. Bili smo gladni. Majka i otac su se vraÊa-
li kasno naveËer, a rano ujutro sljedeÊeg dana bi ponovno kretali. Nakon ne-
kog vremena su nas sabrali sve na hrpu i dali nam uËiteljicu koja je bila iz
Hrastja. Ona je znala slovenski i njemaËki. Kada je doπao lagerführer (zapo-
vjednik logora), upitao nas je na njemaËkom kako smo. UËiteljica mu je rek-
la da ova djeca uopÊe ne znaju njemaËki veÊ da samo znaju plesati. U vrije-
me boravka u logoru bila sam viπe od deset puta u bolnici u Althausenu. U
logoru sam se, naime, razboljela od difterije, imala sam upalu grla, trbuπni
tifus... Meu æenama u bolnici sam nauËila neπto njemaËkog. U NjemaËkoj
sam obavila i prvu priËest, 3. svibnja 1943. Ja i joπ jedna Njemica nismo oba-
vile s ostalima prvu priËest, buduÊi da smo bile bolesne, pa smo posebno
pripremane. Kao πto sam rekla, tata je isprva radio na pilani, a poslije je
premjeπten kod jednog bogatog seljaka koji ga je tukao kao konja. Svi smo
u NjemaËkoj bili kao robovi.«
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Anu VrbaniÊ i njezinu obitelj deportirali su iz Brestanice/Rajhenburga u
Untermarchtal. flSjeÊam se da je to bila velika zgrada i da je ondje s nama bi-
lo mnogo ljudi iz Bistrice ob Sotli. Spavali smo skupa, a tek su nas ujutro od-
vajali. Roditelji su iπli raditi, a mi smo imali vrtiÊ. »uvala nas je jedna naπa
koja je bila iz Bistrice ob Sotli i koja je poznavala njemaËki jezik. U grupi nas
je bilo oko tridesetero djece. Meusobno smo govorili slovenski, ali su nas
stalno upozoravali da govorimo njemaËki. Neki su zatoËenici radili u kuhi-
nji, a moji su bili ondje gdje je bila potreba. Znam da se mama razboljela u
logoru. Brinula je πto Êe biti s nama djecom. Umrla je, a tata zbog bombar-
diranja nije mogao otiÊi na njezin sprovod. U vrijeme bombardiranja iπli smo
u bunker i ondje smo jeli mrkvu i krumpir. Ne znam kada je mama toËno
umrla. Znam da je iz bolnice traæila da vidi svoju djecu, ali da je to bilo za-
branjeno. Poslije toga nam je tata ispod jastuka stavljao bombone, kako bi
nas razveselio. Tri mjeseca smo bili i bez tate koji je prosuo hranu i zbog to-
ga dobio tri mjeseca zatvora. Jeli smo kruh, mlijeko, Ëuπpajze, a roditelji bi
donijeli joπ πtogod kako bi nas razveselili. SjeÊam se da je u blagovaoni bi-
la slika s Adolfom Hitlerom. Kasnije su nas iz Lagera 8 premjestili u Lager 9
u Ehingenu.«
Ana MariÊ se prisjeÊa da su svi sposobni radili po æeljezarama i rudnici-
ma izvan logora. flGrofovi su bili vlasnici tih tvornica i oni su imali popise
svih onih koji su bili kvalificirani. Tatu je grof uzeo k sebi jer je poznavao
njemaËki jezik. Dolazio bi u logor svakih 14 dana s punim koferima voÊa i
povrÊa. Tako nismo bili gladni. Naime, tata je kod grofa brinuo o voÊu. Sje-
Êam se da je naπ logor bio blizu Rajne i da je tata od sruπenih ameriËkih avio-
na radio kofere. U logoru sam ostala bez starog oca i stare mame (djeda i
bake, op. a.), a mali je brat dobio tuberkulozu. Nijemci su jako vodili raËu-
na o tome da se svakog bolesnika odvede u bolnicu. Tako je i brat zavrπio
u bolnici i mi smo ga izgubili. Poslije rata su ga posvojili neki ljudi u istoË-
noj NjemaËkoj, tako da nije znao ni rijeËi slovenskog. Tata se joπ godinama
dopisivao s tim ljudima koji su ga posvojili. Otac ga je naπao u jednom cen-
tru u Medvodama za izgubljenu djecu 1948. Brata su naπli prema dostupnoj
dokumentaciji, a kada je brat vidio tatu da ga traæi, povikao je: ‘Papa, papa!’«
Æivot izvan logora u NDH i Srbiji
Onima koji su bili deportirani u NDH, bilo je mnogo teæe buduÊi da su se
morali snalaziti nakon rasporeivanja iz logora u Slavonskoj Poæegi. Naime,
svi koji su bili rasporeeni po napuπtenim srpskim kuÊama, morali su se sa-
mi snalaziti oko hrane i zaposlenja. Mali broj njih naπao je posao odmah po
doseljavanju 1941. godine. Tek 1942. i 1943. godine donekle se poboljπao
poloæaj slovenskih izgnanaca, koji su se tada uspjeli u neπto veÊem broju za-
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posliti na razliËitim radnim mjestima. Prilikom organiziranja pomoÊi izgnan-
cima iznimno vaænu ulogu imao je Odbor za slovenske useljenike (Odbor),
osnovan u listopadu 1941. godine pri UseljeniËkom odjelu Ureda za podr-
æavljeni imetak Dræavnog ravnateljstva za gospodarsku ponovu.24 Djelovao
je u smjeru poboljπavanja poloæaja slovenskih iseljenika u NDH. Osnivanje
Odbora uslijedilo je na inicijativu Krunoslava DraganoviÊa. Odbor za sloven-
ske useljenike suraivao je s predstavnicima Hrvatskog crvenog kriæa i Slo-
venskog crvenog kriæa, koji su takoer pomagali slovenske izgnance.25 Po-
trebno je naglasiti da su prisilno iseljeni Slovenci na podruËju NDH zakon-
skom odredbom o stjecanju zaviËajnog prava osoba iz bivπe Slovenije, od 11.
studenog 1941., dobili moguÊnost da steknu zaviËajno pravo u opÊini svo-
jeg prebivaliπta, ako to od dotiËne opÊine zatraæe u roku od πest mjeseci pos-
lije stupanja na snagu ove zakonske odredbe.26 Krajem 1942. godine Pave-
liÊ je objavio naredbu da se svi slovenski preseljenici — dræavni Ëinovnici
mogu primati — u dræavnu sluæbu.27 UnatoË tome πto su Slovenci nominal-
no zakonom bili izjednaËeni s Hrvatima, u praksi to nije bio sluËaj. Sloven-
cima koji su kao prognanici preseljeni na podruËje NDH, nije bilo dopuπte-
no slobodno kretanje, baπ kao ni moguÊnost dodira s nekadaπnjom domo-
vinom (nisu bili naseljavani uz granicu nekadaπnje Savske i Dravske banovi-
ne). Tek kasnije, vlasti NDH su dozvoljavale vraÊanje pojedinaca u Ljubljan-
sku pokrajinu koja je bila pod vlaπÊu Talijana, odnosno u Prekmurje koje je
bilo pod kontrolom Maara. Jedan dio odselio se i u Srbiju. »esto se doga-
alo da su se slovenski izgnanci selili, pogotovo iz kotarâ juæno od Save, u
mirnije dijelove NDH.28
Obitelj Kramar bila je isprva rasporeena u Dvor na Uni. flMajku i oca su
smjestili u jednu kuÊu, a nas ostale su smjestili preko rijeke Une. Ja i brat
smo tako bili smjeπteni kod –ermanoviÊa, nedaleko Bosanskog Novog. Nai-
me, kada smo pristigli u Dvor na Uni, nas su sve postrojili i rekli su ljudima
koji su tamo bili da si uzmu nekoga od nas u svoje kuÊe. Nas je tako uzela
–ermanoviÊka. Tata je bio zaposlen u mlationici za pπenicu i on je stalno bio
na terenu s ljudima. Tako se upoznao i s partizanskim pokretom. »im je za-
24 J. RICHTER, Delo odbora, 5.
25 M. KARAKA© OBRADOV, Novi mozaici nacija, 209.
26 Nezavisna Dræava Hrvatska, Zakoni, zakonske odredbe i naredbe proglaπene od 30. listo-
pada do 20. studena 1941. Knjiga VII, (svezak 71-80), http://www.sistory.si/cdn/publikacije
/37001-38000/37532/zakoni_zakonske_odredbe_i_naredbe_VIII.pdf. Pristup ostvaren 6.
listopada 2020.
27 T. FERENC, NacistiËka politika denacionalizacije, 400.
28 Viπe o tome, u: F. ©KILJAN, Organizirana prisilna iseljavanja Srba iz NDH, 278-299.
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poËeo ustanak, a tamo je ustanak zapoËeo joπ 1941. godine, sve su nas po-
kupili i vratili u sjevernu Hrvatsku. U Bosni smo moæda bili oko dva mjese-
ca. Nakon odlaska iz Bosne æivjeli smo na Zrinjevcu, u Crvenom kriæu, oko
sedam dana. SjeÊam se da smo tamo dobivali tri puta dnevno hranu, dok su
odrasli jeli jedanput. Iz Zagreba su nas poslali u Viroviticu. Oni koji su od-
mah iz Poæege bili raseljeni po sjevernoj Hrvatskoj, proπli su bolje od nas.
Mi smo doπli tek nakon tri mjeseca i sva imanja koja su vrijedila veÊ su bila
podijeljena. Istovarili su nas iz vlaka u Virovitici i rekli nam da se snalazimo
kako znamo. Nije bilo ni kuÊe ni jela i nastao je pravi pakao. Otac je za pr-
vu noÊ naπao neki πtagalj, a nakon toga smo se selili po gradu Virovitici Ëe-
tiri puta. Bili smo konaËno kod jedne srpske obitelji gdje su ostali samo sta-
ri, dok su mlade otjerali u Srbiju. Starci nisu znali gdje su, a nakon godinu
dana su i te stare ljude otjerali. Tata se nakon dolaska u Viroviticu prijavio
vlastima i dobio je posao gradbenog poslovoe. S njim su bila i njegova dva
brata. Osim toga, svirao je svaku veËer Nijemcima i ustaπama u Virovitici.
Gdje god se trebalo graditi oni su iπli. Znam da su radili u kasarni i da se
ondje povezao s domobranima koji su bili povezani s partizanima. Znam da
su ustaπe viπe puta dolazili pretresati naπu kuÊu. Tata bi se tom prilikom sa-
krio na tavanu te je ondje napravio rupu u susjednu hiπu, tako da bi svaki
put uspio pobjeÊi. Meutim, jedno jutro 1943. godine su ga uhapsili dok se
spremao za posao. Tada su kod njega naπli i neke dokumente i odveli ga u
zatvor. Nakon toga je postalo posebno teπko. Dok je otac radio mi smo nor-
malno æivjeli. »ak smo odlazili svaki dan na ruËak (svaki put netko drugi od
nas) u jedan restoran koji je dræao Slovenac JagodiË. Mama je radila u sa-
mostanu u franjevaËkoj kuhinji. Nakon tatina hapπenja pronijela se vijest Vi-
roviticom da se uhapπeni nalaze u dvorcu u Virovitici. Mama je otiπla na ulaz,
ali je nisu pustili. Kako je vikala i traæila da vidi oca, njega su krvavog izve-
li da ga vidimo, ali nam nisu dali da mu priemo. Potom je odveden u Osi-
jek na ispitivanje i ondje je bio dva mjeseca. Odande nam je poslao dvije do-
pisnice. Napisao je da nas voli i da æeli vidjeti DragiËinu sliku. Naime, u me-
uvremenu se rodila i sestrica. Tata je odveden u Jasenovac i mi viπe s njim
nismo imali kontakata. Tada su prestali i svi naπi kontakti s drugima s koji-
ma smo do tada komunicirali. Otac se nije vratio iz Jasenovca, a iz rata nisu
doπla ni njegova dva brata. Jedan je pokuπao iz ustaπa pobjeÊi u partizane,
pa su ga strijeljali, a drugi je umro nakon rata, buduÊi da se skrivao dvije go-
dine po podrumima virovitiËkog samostana. Neko vrijeme sam tada radila
kao dadilja jedne male djevojËice, a mi djeca smo se uskoro povezali s jed-
nim momkom kojeg smo zvali »iko, za kojeg smo skupljali Ëikove po podu,
a on ih je preraivao i radio od njih nove cigarete. Mamu uopÊe nismo vid-
jeli, skupljali smo streljivo na koje bismo naiπli, krali smo voÊe i kopali krum-
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pire. Repe je uvijek bilo, a klasje smo skupljali znatno prije negoli je bilo zre-
lo. Uglavnom, snalazili smo se. Mama je kopala rovove, a doma je dolazila
kasno naveËer. Ne znam kako nas je majka uspjela prehraniti.«
Marija JociÊ je iz Poæege bila rasporeena zajedno s bratom u Petrovara-
din. flMamu su rasporedili kao uËiteljicu u Bosnu, ali mi nismo iπli s njom. Mi
smo vam bili kao piliÊi. U Poæegu su dolazili ljudi koji nisu imali djece i uzi-
mali bi djecu koja bi im se svidjela. Tako su nas uzeli neki ljudi koji su ima-
li automate. U Petrovaradinu me je primila uËiteljica i rekla pred cijelim raz-
redom: Evo jedne djevojËice iz Slovenije. Ona joπ niπta ne zna, ali Êe uskoro
sve znati. Sve su me curice tamo lijepo prihvatile i ja sam ondje zavrπila tre-
Êi razred. Mama je bila u ModriËi i nakon zavrπenog treÊeg razreda mene su
prebacili k njoj. SjeÊam se kada je tata kao partizan doπao k nama iz Derven-
te u ModriËu, i kako smo potom otiπli u Zagreb gdje sam iπla u gimnaziju.«
Zoran ©onc je zavrπio s majkom u Srbiji. flBuduÊi da je otac bio vojno li-
ce u Kraljevini Jugoslaviji, u Beogradu je iznajmljivao stan. Tako smo ja i ma-
ma po dolasku u Beograd, bili u njegovom iznajmljenom stanu. BuduÊi da
je Gestapo traæio obitelji onih koji su se nalazili u zarobljeniËkom logoru u
NjemaËkoj, moja je majka sa mnom pobjegla u Belu Crkvu. Otiπla je onamo
buduÊi da su ondje bili smjeπteni i neki drugi Slovenci. U Beloj Crkvi smo
bili smjeπteni kod jedne obitelji, a mama je davala satove harmonike, instruk-
cije iz raznih predmeta, a buduÊi da je znala njemaËki, mogla je davati in-
strukcije i podunavskim ©vabama, kojih je tada u tome kraju bilo dosta. U
Beloj smo Crkvi doËekali i rusku vojsku, Crvenu armiju, koja je ganjala Ni-
jemce. Bila je to pijana rulja koja je odspavala par sati u dvoriπnom stanu
gdje smo i mi stanovali u Beloj Crkvi. Tata je Ëitav rat proveo u zarobljeni-
Ëkom logoru, a kasnije nas je naπao preko Crvenog kriæa u Beloj Crkvi.«
Povratak kuÊi
Nakon zavrπetka rata slijedio je povratak kuÊi. Za povratak u Sloveniju naj-
prije su se poËeli pripremati prognanici iz Srbije. Prvi transport iz Hrvatske
za Sloveniju krenuo je 14. lipnja 1945., a do kolovoza 1945. godine repatri-
rano je 7000 Slovenaca. Jedan dio nije se vraÊao organizirano, veÊ na svoju
ruku. Radi se, prije svega, o onima koji se nisu nalazili daleko od hrvatsko-
-slovenske granice. Povratak u Sloveniju zavrπio je u listopadu 1945. Oko
1300 prognanika iz Sotelskog i Posavja nije se vratilo svojim kuÊama.29 Umr-
li su, ili su stradali u NjemaËkoj, NDH i Srbiji. Neki su se Slovenci vratili iz
NjemaËke nekoliko mjeseci nakon zavrπetka rata, dok su drugi putovali do
Jugoslavije tjednima, Ëak i dva mjeseca.
29 O tome vidi u: F. ©KILJAN, Organizirana prisilna iseljavanja Srba iz NDH, 278-299.
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Kad su napokon stigli, doËekale su ih prazne, spaljene i opljaËkane ku-
Êe. Na njihova imanja u najveÊem su se broju naselili tzv. KoËevari, odnos-
no Nijemci iz KoËevja i okolice, ali i Nijemci iz Besarabije, Dobrudæe, Buko-
vine, juænog Tirola i Gornje ©tajerske (dakako, u manjem broju).
Jozefa Bogolin se prisjeÊa kako je kraj rata doπao nakon teπkih bombar-
diranja Dresdena. flBilo je pitanje da li Êemo dospjeti pod rusku ili pod ame-
riËku komandu. Dospjeli smo pod Ruse. Povratak kuÊi bio je dug. Trajao je
Ëetrdeset dana. VraÊali smo se preko Maarske, a uz put su popravljane pru-
ge, pa smo dijelove puta prolazili i pjeπice. Kada smo stigli u Krπko, putova-
li smo joπ deset kilometara pjeπice do mojeg rodnog mjesta. SjeÊam se da
smo doπli na kuÊni prag i plakali. Otac je doπao tek kasnije. On je bio za-
robljen tako da je stigao u jesen, a mi smo doma bili veÊ u svibnju. Kod ku-
Êe nije bilo niËega za jesti. Æivjeli smo od Unrine pomoÊi godinu dana. Ka-
da je otac stigao kuÊi onda smo radili vrtove. Kad sam krenula u πkolu uËi-
teljica me je morala nanovo uËiti slovenski koji sam u zarobljeniπtvu gotovo
zaboravila. Nakon prestanka dobivanja Unrine pomoÊi htjeli su nas u zadru-
gu.«
Antonija TurËin kazuje kako je njezinoj obitelji bilo teæe kad su se vrati-
li, negoli u vremenu koje su proveli u NjemaËkoj. flBilo nas je jedanaest. DeË-
ki su mogli pojesti vuka, a niËega nije bilo. Nije bilo niπta za jesti, nismo ima-
li gdje spavati. Nijemci su bili u naπim kuÊama i sve su nam uniπtili. Iz op-
Êine nam je jedan rekao da su Nijemci ostavili zasaeni krumpir, pa smo ko-
pali taj krumpir. Taj logor u NjemaËkoj i kasniji boravak kod tatinog πefa ni-
je bio niπta naspram ovoj neimaπtini koja nas je doma zatekla. Bilo nam je
sve uniπteno, polja su bila zarasla, nije bilo gnoja, vinograd nam je bio uniπ-
ten. Prekopali smo si jedan komad zemlje i onda smo molili po Hrvatskoj da
nam daju grah da ga posadimo. DeËki su iπli raditi u kamenolom, a morali
smo i uËiti slovenski kada smo ga zaboravili. S roditeljima smo razgovarali
njemaËki. Brat nas je spaπavao od gladi buduÊi da je znao za gljive i treπnje
u πumi. Lovili smo ptice i jeli smo liπÊe, kuhali smo koprive. Tata je poslije
puno vremena naπao naπu kobilu. Onda je postalo lakπe. Mi smo stvarno
imali sreÊe u NjemaËkoj. Toga smo se znali sjeÊati kada smo naveËer ljuπtili
kukuruz i grah u Velikoj Dolini.«
Ivanka ©tefanËiÊ pripovijeda o povratku kuÊi: flVraÊali smo se u æivalskim
vagonima. Toliko smo sporo iπli da su ljudi hodali uz vlak. Kada smo doπli
doma sve je bilo uniπteno. Niπta nismo naπli. Sve su nam uzeli. Jedino πto
smo dobili bile su toËkice za hranu, pa smo odlazili u Breæice u duÊan, gdje
smo mogli dobiti namirnice na toËkice.«
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Ana VrbaniÊ se prisjeÊa kako nakon povratka viπe nitko nije æelio govo-
riti njemaËkim jezikom. flBilo je to preπutno zabranjeno. Naπu su kuÊu KoËe-
vari uniπtili. Vrata i prozore su zapalili. SjeÊam se da su nam Hrvati iz Kum-
rovca pomagali. Davali su nam svoje krave da ih bik oplodi i da nama osta-
ne tele, a kravu bismo vratili natrag prek Sotle.«
Ana MariÊ takoer se sjeÊa kako su se u njezino selo Brezje naselili Ko-
Ëevari koji su mislili da se flmi nikada viπe neÊemo vratiti. Kada smo stigli ku-
Êi, po okolnim selima smo nalazili naπe krevete i ormare. Naπa je kuÊa bila
opljaËkana i nitko u njoj nije stanovao. Do nje se zbog zaraslog puta nije mo-
glo doÊi. Iako je grof u NjemaËkoj tati rekao da ostane, moj mu je otac od-
govorio da mora doÊi na svoju grudu, da mora doÊi doma. Neki od Slove-
naca su ostali joπ tri godine u NjemaËkoj. Nakon rata nitko viπe nije govorio
o tome πto se dogaalo, a njemaËki je bio toliko omraæen da ga nitko nije
upotrebljavao.«
Marija JociÊ i njezina obitelj vratili su se kuÊi iz Zagreba. flU naπem su sta-
nu bile tri vojske. Nije bilo prozora. Doma smo putovali Ëetrnaest dana, a
mama je na vlak napisala ‘Nazaj planinski raj!«
Slavko Kramar sjeÊa se velikog veselja koje je nastalo kada se saznalo da
se Slovenci mogu vratiti svojim kuÊama. flNiπta nam nije trebalo. Doma smo
putovali danima. SjeÊam se da su puna polja bila njemaËkih zarobljenika. Od
Zagreba do Maribora bilo je sve zakrËeno topovima i tehnikom. Kada smo
stigli u Maribor, doπli smo u praznu kuÊu. Teta koja je ostala u kuÊi bila je
u bolnici, a u meuvremenu su sve opljaËkali susjedi i bugarski vojnici. Vra-
ta i prozori su bili Ëitavi, a cigle koje su bile spremljene za daljnju gradnju
kuÊe, u ratu su nestale. Nakon nekog vremena mama nas je poslala u svijet.
Tako sam ja zavrπio kod bake u Svetom Tomaæu pri Ormoæu i tamo sam
zavrπio πkolu.«
ZakljuËak
Stanovniπtvo slovenskih krajeva je tijekom Drugog svjetskog rata proæivlja-
valo teπke trenutke. PodruËje koje je potpalo pod TreÊi Reich bilo je djelo-
miËno iseljeno, a izgnanci su slani u NDH, NjemaËku i Srbiju.
Kao πto je prikazano u radu, uvjeti u logorima ali i izvan njih nisu bili jed-
naki. Neke su obitelji proπle teæe situacije, od gladi preko razdvajanja, dok
su neke poËele trpjeti tek kada su se vratile nazad, u svoje mjesto.
Na temelju kazivanja pojedinaca iz zagrebaËke sekcije izgnanaca u Slo-
venskom domu, moguÊe je donijeti niz zakljuËaka o tome kakav je bio æivot
obitelji koje su iskusile progonstvo. Æivot je bio vrlo teæak. Iz iskaza je vid-
ljivo da su Slovenci, prognani u NjemaËku, æivjeli u logorima, radeÊi po okol-
nim imanjima i tvornicama, a Slovenci protjerani u NDH, æivjeli su na ima-
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njima protjeranih Srba. Iz navedenih iskaza moæe se zakljuËiti da su obitelji
proæivljavale veliki strah i osjeÊaj nemoÊi. Iz perspektive djeËjih doæivljaja,
njihovi su roditelji uglavnom imali teæi poloæaj i puno veÊu odgovornost, ta-
ko da su djeca iskusila manje patnje. Ipak, u svim sjeÊanjima mogu se iπËi-
tati gorËina i jad, ali i tuga koju je spomenuto razdoblje ostavilo u njihovim
æivotima, Ëega su i sami itekako svjesni. Vidljivo je da su se kazivaËi najËeπ-
Êe i najjasnije prisjeÊali trenutka odvoenja od kuÊe, pojedinih dogaaja i ne-
sigurnosti egzistencije, siromaπtva i roditeljskog nezadovoljstva u radnim lo-
gorima u NjemaËkoj, te povratka na zgariπta ili opustoπene kuÊe.
Danas je malo izgnanaca koji su u trenutku protjerivanja imali viπe od 15
godina. Stoga su iskazi kazivaËa, koji su prikupljeni 2019. i 2020. godine,
uglavnom vezani za osobe koje su u trenutku protjerivanja imale osam i ma-
nje godina. Prikupljanje njihovih sjeÊanja predstavlja izazov, buduÊi da je
krajnji Ëas da se zapiπu iskazi joπ æivih sudionika tih dogaaja.
Filip ©kiljan, Barbara Riman
Zagreb’s Slovenian Exiles’ (flizgnanci«) Memories of Forced
Deportations from Slovenia during World War II
Based on the testimonies of individuals from the Zagreb Section of the
Society of Slovenian Exiles, the authors record various data on the forced
exile from Slovenia in 1941. Following the short military conflict in April
1941, Slovenia was divided between Hungary, Germany and Italy. The
Germans had a plan wherein they would forcibly deport the local
Slovenian population from Styria (and in part Lower Carniola), then resettle
migrants of German nationality (primarily from Gottschee) into their homes.
The storytellers, most of whom were at the time children, recount their
preparations for this forced exile, leaving their homes, and being brought
to the labour camp Brestanica/Rajhenburg (ger. Reichenburg) and to
Maribor, after which they were deported to Germany, the Independent
State of Croatia or Serbia. Life in camps in Germany was very hard for most
storytellers, and only few of them were lucky enough to be placed in
German homes as help. In German camps, the Slovenians underwent heavy
Germanisation, which is recounted by most of the witnesses, who were
children at the time. After being forcibly moved to the Independent State of
Croatia and its camp in Slavonska Poæega, the Slovenians were then
reallocated to the estates of Serbs who were previously forcibly deported to
Serbia. Research shows that the position of the izgnanci in Croatia was
worse than that of the izgnanci in Germany, as they were, for the most
part, left to their own devices in Croatia. After the end of the war, most of
the exiled Slovenians returned to their original homes. Upon return, they
largely found ruined and abandoned houses, and were forced to start their
lives over with nothing.
Today, there are almost no living izgnanci who were older than 15 at
the time of the exile and deportation. Therefore, the statements given by
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the witnesses in 2019 and 2020 were mostly given by persons who were no
older than 8 at the moment of the exile. Collecting their memories is a
challenge and it is high time to record their statements about these events
from those witnesses who are still alive.
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